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やぎ こういち　蘆　物質材料研究機構 材料基盤情報ステーション ステーション長　蘆　http://www.nims.go.jp/jpn/
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基礎原子力材料 核変換、中性子照射 機械的特性 約 15,000 件
圧力容器材料 Cr-Mo鋼の強度特性 強度特性 約 4,800 件
鉄鋼材料熱履歴 溶接用CCT図 溶接CCT図 370鋼種
高分子材料 物性、辞書機能
ポリマー 約 10,000 件
物性ポイント 約 100,000 件
結晶基礎 結晶構造、X線回析
結晶構造 約 27,000 件
X線回析 約 27,000 件
計算物性 電子構造、元素特性 電子構造 約 160件
拡散 金属・合金・金属間化合物等の拡散情報 拡散係数 3,500 件
三次元状態図 合金の状態図  ５種類
超伝導材料 超伝導特性 超伝導材料の特性 約 30,000 件
強磁場工学 低温における特性 熱物性・超伝導特性 約 10,200 件
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2004 年７月末で約 13,800 名（国
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合物辞書の化合物；約 32,200、質量スペクトル；約 22,600、1H NMRスペクトル；約 14,000、13C 















































































































































































































































































































































































































































































ASM Handbook ASM International/Granta Design Ltd. 米／英 金属材料ハンドブックのオンラインサービス
ASM Alloy Center ASM International/Granta Design Ltd. 米／英 合金の特性
ASM Micrograph Center International/Granta Design Ltd. 米／英 金属の組織写真集
IDES Resin Source IDES Inc. 米 米国（ASTM）級プラスチック材料のカタログデータ
MatWeb Automation Creations, Inc. 米 金属、高分子、セラミックス、複合材料のカタログデータ
MetalsUniverse. com National Metals Technology Centre 英
鉄鋼、金属基複合材料、非鉄合金などの規格材の特性、環境
負荷データ
MIL-HDBK-5H Granta Design Ltd. 英 航空機産業用材料特性データ
NIMS Materials Database 物質・材料研究機構 日 NIMS物質・材料データベースの内の種類
NPL MIDS National Physical Laboratory 英 材料・計測情報
SteelSpec Ⅱ UK Steel 英 鉄鋼のカタログデータ
TWI JoinIT The Welding Institut 英 溶接技術情報
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Form Metal Natural Polymer 合　計
Fibres Particulates
ASM Handbook  1,629  1,909  16  136  263  7,816  1,063  1,010  13,842
ASM Alloy Center  1,676  449  1  32  13  7,685  232  237  10,325
ASM Micrograph 
Center
 3  1,670 None  1 None  972  36 None  2,682
IDES Resin Source  4  678  16 None  33  9  481  13,849  15,070
MatWeb  2,780  834  31  5  254  9,990  532  29,443  43,869
MetalsUniverse.com  2  63  11 None  11  215  3  6  311
MIL-HDBK-5H  20  107  56 None  133  322  6  672  1,316
NIMS Materials 
Database
 16,563 None None None None  12,029  2  10,973  39,567
NPL MIDS  263  153  31  1  11  351  147  1,900  2,857
Steel Spec Ⅱ None  1 None None None  5  4  1  11
TWI Join IT  450  448  171  42  63  500  268  433  2,375




































































































































































































































14）  Automation Creat ions 社：

























21）  Granta Design 社：Material Data 
Network：
 http://matdata.net
